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PAR İS’TE FAH RÜ N N İSA ZEİD’LE  
BİR SÖYLEŞİ
N EVESER A K S O Y
Bessasts FAHBÜNNÎ SA ZEİD (ortada) ile Neveser 
Afcsoy (solda) ve Nevbahar Aksoy (sağda)...
Paris'te Katla Granoff gale­
risinde, Prenses Fahrünnisa Zeid’ 
in himayesindeki Ufemia Rızk’ 
m  ilk sergisi, ressam Fahrünnisa 
Zeid’în sanatı ve Amman'da (Ür­
dün) kurduğu Kraliyet Güzel 
Sanatlar Enstitüsünden bahsedil­
mezine neden oldu. Fransa'da ya­
yınlanan «Galerie des Arts» der­
gisi, 'ünlü eleştirmen André Pa- 
rinaud’nun kaleminden, sanatçı­
nın sen çalışmalarına, sanat ya­
şamına ve talebelerinin yapıtla­
rına sekiz sayfalık bir yazıyla yer 
verdi.
Uzun yıllar Paris’te yaşadık­
tan senra, 19?4’de Amman’a yer­
leşen sanatçı, hem talebesinin açı­
lışında bulunmak, hem de çok 
sevdiği Paris’i ve dostlarını gör­
mek için Paris’e kısa, bir süre için 
geldi. Ben de bundan, yararlana­
rak kendisiyle görüştüm.
■ * 1901 İstanbul doğumlu" sa­
natçı kültürlü ve sanata tutkun 
bir aileden geliyor- Babası dip­
lomat ve sanat tarihçisi Şakir Pa­
şa, amcası ölümünden sonra çok 
değerli kitaplarım devlete bıra­
kan (Bugün Topkapı Sarayı Kü­
tüphanesini oluşturuyor) Sadra­
zam Cevat Paşa, ağabeyi «Haîi- 
karnas Balıkçısı» adıyla tanınan 
yazar Cevat Şakir Kabaağaç, 
kardeşi gravürcü Aliye Berger, 
yeğeni seramikçi Füreya Koral, 
kızı bugün Amerika'ya yerleş­
miş olan tiyatro sanatçısı ve yö­
netmeni Şirin Devrim, oğlu uzun 
yıllardan beri Paris’te yaşayan 
ressam Nejad Devrim.
Uzun yıllar yurt dışında ya­
şadığından yapıtlarını sık görme 
olanağını bulamadığımız sanatçı­
nın sanatı ve yaşamı üzerine anı­
larım zevkle dinledim. t
«Küçük yaşta suluboya re­
sim dersleri almıştım. Savaş yıî- 
lannda kendi isteğim üzerine 
Güzel Sanatlar Akademisine (o 
zaman Sapayi-i, Nefise) gittim.
Babıâli’de olan Akademiye her 
gün Büyükada’dan gidip geliyor­
dum. Desen yapmayı ve perspek­
tifi çok iyi öğrendim. Ama yağ­
lıboya sınıfına geçince hemen 
herkesin yaptığı akademik tarz­
dan hoşlanmadım ve bıraktım.»
İlk kocası yazar İzzet Melih 
beyle evlendikten sonra her sene 
Paris’e gelen sanatçı 1927’de Aka­
demi Ranson’a yazılır. Soyut sa­
natın ustalarından hocası Bissie- 
re’in sanatı üzerinde etkisi bü­
yük olur. Atölyeye girişinin ikin­
ci haftasında hocasıyla ilgili anı­
sını şöyle anlattı:
«Modelden yaptığım çalışma­
mı çok beğenmiştim. Atölyede 
yanımdaki iki Japon talebenin 
çalıştıkları mavimsi modelde ise 
ne form, ne renk, ne ekspresyon, 
ne de ışık -  gölge vardı. Hocamız 
Bissiere atölyeye geldiğinde iki 
Japon’un çalışmasını övünce be­
nim çalışmamı daha diri beğene­
ceğinden iyice emindim. Ama ça­
lışmamı yere fırlatarak «Siz fo­
toğrafçı değilsiniz. Hiç , bir zaman 
doğayı taklit etmemelisiniz.» de­
di. «O zaman model niye duru­
yor?» sorumu «Model bir aracı­
dır. Eğer sizin söyleyecek deği- - 
şik bir şeyiniz varsa onu söyle­
yin. Fotoğrafla sanatın hiç bir 
ilişkisi yoktur» diyerek yanıtladı. 
İsteğim üzerine müdire hanım da 
'Japonların resimlerini neden be­
ğendiğini ve bana karşı böyle 
davrandığını sorduğumda Bissie­
re şöyle yanıtladı:
«Bu kadın' çok yetenekli. 
Ama o sosyeteden biri olarak re- / 
simle oynuyor. Eğer fakir ‘bir sa- ' 
natçı olsaydı, yaşamını sanatıyla 
kazanmak zorunda kalacağından 
şimdiye kadar çoktan meşhur 
olurdu. Ben onun iyiliği’ için ona 
sert eleştiri yapmak zorundayım.»
Türkiye'de de ikinci kocası 
Prens Emir Zeid’Ie evlendikten 
sonra pek. çok kişi yaşamını göz 
önünde tutarak eleştiriler ’yap­
mış. Ama bu eleştiriler sanatçı­
nın sanatı için yapıcı olmaktan 
çok yıkıcı amaçladır. Fahrünnisa 
Zeid yurt dışına gitmek isteme­
sine yol açan bu eleştiriler için 
şunları söyledi :
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«Türkiye’deki sanat ortamın- • 
dan memnundum. Akademili 
hocalarla ve sanatçılarla yakın 
dostluk kurmuştum. Çok da re­
sim çalışıyordum. Fikret Adil 
bunları muhakkak sergilememi 
ve halkında tepkisini görmemi is­
tedi. O devirde akademi salonla­
rından başka sergi yeri yoktu. 
Ben de Maçka’da oturduğumuz 
daireyi galeri haline getirmeye 
karar verdini. Fikret Adil ise 
«sergi açtın mı yol üzerinde ol­
malı kim gelir Rally apartmam- 
nın ikinci katına» dedi. Eğer de­
ğerse halk gelir, değmezse gel­
mez, ben de bilirim düşüncesiyle 
evimin bütün eşyalarım boşalttır­
dım. Gösterişli avizeleri kumaşla 
örttüm. Sanatçının prenses de ol­
sa sanatıyla yaşamını kazanabıle-w 
ceğini göstermek için yapıtlarıma 
fiyat koydum. Sergim bir ay bo­
yunca görülmemiş ilgi topladı. 
Okullar bile gruplar halinde gör- 
miye geldiler. O zaman mistik 
hava içinde cami içi resimleri, 
dua edenleri yapmıştım. Bir yıl 
sonra ayni 1945’de yine . evimde 
ikinci kişisel sergimi açtım. Bu 
sergim de ilki gibi çok büyük il­
gi görünce, beni çabşmalanmda 
destekleyen Fikret Adil, Bedri 
Rahmi gibi dostlarım aleyhimde 
yazmaya başladılar. «Kişi pren­
ses oldu mu boya da bulur, tu­
val de. Sergisini de evinde açar» 
dediler. Halbuki ben bile malze­
me bulmakta zorluk çekiyor, tu­
val olarak alçı sürdüğüm çarşaf-
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lan kullanıyordum. Dostlarımdan 
bile gelen bu tür eleştiriler yü­
zünden çalışma!arıma yurt dışın­
da devam etmeye karar verdim.»
Yaşatnıpı bundan sonra Lond­
ra ve Paris’te sürdüren sanatçı 
1 Londra’daki ilk sergisini 1947’ 
de St. Georges galerisinde, Pa­
ris’teki ilk sergisini de 1949’da 
Colette Allendy galerisinde açar. 
Paris sanat ortamına sanatım 
kabul ettirdiği serginin I953’de 
Dma Vierny galerisinde açtığı 
sergi olduğunu söyleyen' sanatçı 
daha sonra yurt dışında birçok 
sergi gerçekleştirir. Türkiye’de 
ise 1964’de İstanbul Güzel Sanat­
lar Akademisi ve Ankara Hitit 
müzesinde kişise! sergi açar. Bu 
sergilerinde soyut resimleriyle 
tanınan, başlangıçta soyut resim 
yapmayı istemeyen, hattâ dire­
nen sanatçı, neden soyut resim 
yaptığını şöyle açıkladı:
«Sanatçının yaşamı, anılan 
sanatım oluşturur, hattâ değiş­
tirir. Soyut resim yapmamın bir 
kaç nedeni oldu.
1938’de Bağdat’a ilk gidişim- 
öi. Kaldığım sarayımsı evin pen­
ceresinden sabahın erken saat­
lerinde, başlarında taşıdıkları yo­
ğurt kaseleriyle pazara giden 
kadınların çok hızlı geçişlerini 
gördüm. Çocukluğumda da p e ı-  
cereden baktığımda insanları ka­
fesin arkasından görürdüm. Da­
ha doğrusu gördüklerim kişiler
değil, onların renkleriydi. İç­
yüzden resimlerimde renklen 
yan çizgilerle böldüm.
Özellikle Amerika’ya 
ğ.m uçak seyahatleri de b*:* 
etkiledi. İnsanları, ağaçlan * 
karşıdan görürken birkaç d** ' • 
sor.ra bütün bir şehir aayk’ s ' 
zın altında oluyor. Formlar 
şiyor, küçülüyor. İnsanlar * 
balar, evler küçük nokta).t  Vl 
tine geliyor.
İngiltere'de ise krs1'r ' 
ıturduğu sarayları 'gezerken ^
(filizlerin ekoseli elbiseleri v * 
dikkatimi çekti. Daha sonrr 1 ' 
mon gölünü çahştığım da ¡>'V'  
çok büyük rengini suya C*' 
renkleri yanyana koyarak h? 
tim.»
Sanatçı on yıldan beri çri'* 
malarım portre konusu üzen-’ -1 
•yoğunlaşiırmış bulunuyor.
1972’de Paris’te Galeri t» •>’ ' ’ 
Granofftaki sergisinde göH : 
monumantal portreleri bet'.' C ■’ 
etkilemişti. Fahrünnisa Zeki ; ' 
portrelerinde basit bir beV’ 
yakalamaktan çok, portr 
yaptığı kişilerin düşün*—i- ’ 
yaşantısını, karakterini hk'-' ’ ’ 
rek çalışmıştı.
Vaktimiz olsaydı Fahrü" !İ 
sa hanımla sohbetimiz dahj * 11 
lerce sürebilirdi Konuşmam' • 
rasında ablam Nevbahar v» ,r 
nim çalışmalarımı da t a n ır ' 
beğeniyor olmasını oğrenm '- 
de ayrıca çok mutlu cJrl .!• H 
gün yine Paris’te ya da îsl*"' 
da görüşmek dileğiyle ayr,! 1
FAHBÜNNİSA ZEİD — "
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